



































oment traduire et comp ndr le Drit anci " 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.B. Huffmon、1976年に M.Sfol、1995年に J.M.Sassonなどの学者に
)。その後日本では、 980年に江上波夫氏と五味亨氏が『古代
パ J-
















































































































































































ラ エル 「おU令p 、河wm という、ヘブライ語の呼称で登

















































































































































































































古代法の翻訳と解釈 1 05 
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t注 lti'. についτはパピロユ T語、会又メーJ1，語
I~-W 峡岡主主咽|
anumく an神
、 アンと 崇高なる 限定飼神と番かない
廊絵網棚時苓1I朕ト壁崩ヨJtluくdi叩 r
Saru .'ua-nun-na-ki .'uen-lil~ sarruく lugal
神アヌンナキの 神エンリルとが aun i マ/に従.;¥百す









arim < dumu 
防ミ階JI~雷同怜匙〉位〉ゐ|






i-~i-mu-sum ' '~ ' In I gl4-gl4 
~:~~UIC (~~;~~) /:~:~rO)~F~ 
* ' ) sum-su babi I im(ka-dingir-ra ' 
/~~l~:/~: ~ia)~~~ 
su 
~~~: s~mu ~:t~ 
J: :' t' n't:~: 5 #~ 









in ki-ib-ra-tim u2-sa-te-ru su 
~i~~~~:it '~tL~: ~El~ec~: 
i-na li-ib-bi Su sar-ru-tam da-ri2-tam 
lc d5 ~¥ ~C ~i o) FP 3~~! ~ ~i~~~o) 
sa kl-ma Sa-me-e u$ er-se-tlul 
{~fo) (~n< ~ 2: ~t~o)) ka~ n u 
ka-d i ng ir-rah i 
iS-da 
~ ~~ ~~ 
Sa (su) 
~o) 
Su-ur 2: -su-da 








j¥ :/1,L~? ~:~ 
ru-ba-am na-a2-dam 
7~EE 1:~~5 r) ~Ci~tu:' 
pa- I i- ih ia-t i ie~li2 
x~tL~, (~fo)) ~F~: (~~~:) 
~r~]B> 
Sum 
( R~~) ~~O)t-,_~)e.-~ 
!~X%~~et~. -~~. ~;e)~~ 
t'9~~ ~*;;-'v~a~~a)S~~ 
~S~5~:~:1:~1 ~~~:~::1::' 
7~1 ~7:~r ~~~rT 
,,~~7T manna i-star 4 f )1 ~~~~ 
mus3 
pal hu s_tt~ (ibid') 
~l i -sa- ra-am 
IE~~: 
i -na ma- t im 
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l~工守一隆司尚SÞI趨P宅と断書語期羽悼議匪主主キ直高l




パピロンを その名で 崇高なる 呼んで
|議.~阻f問時Þ4 1時争制φ干ふ占 babilum く ka-dingir-ra ki
n ki-ib-ra-tim U2-S-te-ru 邑u
四界にて 傑出させ それを
ぉ(間性判明!警?智明円
において その中 王国を 永遠の
!?司自HEFe唱畦l骨片C>I




a- 一 一a-bi n文を受けて、 ~時、その時
時、 その ハンムラピを
絵文字 |古拙文字
~ IMI 則 I~i主悶酬国防圏各令任干i大王であり 敬農な
昨鶏制民幹止>t:陰ヰ干 ト←<1 4i:::jarEtar| 
畏れる(所の) 神を (私を) alhu 怒れる (ibid.) 
告別閥倒的円pbm伊砂時|
正義を において 国土ため、 実現する
お間ゆゆ守団関原図肝時~<ÞÞ 閏G邸←J

































が 弱い者を ため、ない虐げ hba  膚侍する、略奪する
ザmF4監にFFげqa問 fF;;;;!?〉;a;;;;$i t 






-na si-r ni-邑 tu-ub-bl-im u 良い、満足寸る
々の 満足させ
国事担務ト甑冒
ま -mi ib-u-U2 su-ml=Sum-l 私の名
名で呼 ~
吋安ゆ除主同t1i$何ゴf ほこW 咽\I~ 障~陣己主
-am-u-ra-bi r-i-a-um ni-bi-it reaum 保護者
ピ 牧者 名付けた bu 名付ける
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度
蟻 ( ) 裁
( )
(そして、まさしく)エンリル神が、名付けた「ハンムラピ牧者jと
官 ( 最高神)とその次の行にある nunnaki
( ) 干申で、アヌンナキというのはもともとシュ


















































































































































円 -， shephe"d， (
) 模











































叩|守閣l咽 |五I，>p， I 者 」
の模形文字原文
|似時〉下一位>1ゆヤ粉々←斜J閣議盟関与盛田
こす者、 豊富 tudu 充満横溢
再勤時新靭I~酬旧民b甚 gamar




のた ニップル dur-a もユップルの乙と
回南t 一序市1同ゅにさT咽i断!間約
支持者、 著名な のエクール神殿 nadu 育めたる
I~t静穏制回開情勢恥白州:羽 ez kur 山の神殿
taru 返す
玉 強力な 返す者、 エリドウを lu カある
布陣ト同占i
-a aS-rl SU 
































7 iu-luh e2 zu-ab ebu純化する
清める者、 聖域を アブズ神殿の 2 zu-ab bit apSl 
件〈障面珂 I-<J.函耳閉じ関l除〉偉lT-冷TI
i-ib-ra-at ir-bi-tim tebu 突進する





( ) ( )涼 ( )
ツ
( )








) 王 (B.C.1792~1750) が統治するパビロ




















































































-ti-b li-ib-b ; lUmarduk be-li2 Su tabu 良い
主 彼の
10 l'断口 G芸E 直11同干干困llTf~φ閑閑難=lI


































0 法学論集 47 (山梨学院大学〕
性長崎両~p陸ヨu自除手ぱT 苓!
血 -na-ah-i-i呈・lusi呈-abki hasu 受宮に供給する
する者、 ウル き s-ab ウル町
|ヰート込町|怪込吋ゆ布告制
曹a-as-ru-um mu-us-te-mi-qum wasru 敬~な
~ 熱烈{祈薦者、 eme  怒願する
却mlに好苦凶凶時昧三再司辿l肝lT干ゆ嗣喰匂亙岡羽 山
-bil he2-ga12 a-na e2-kis-u一gab dgis一nUll一ga12太降神シ々マシ玄
込む者、豊かさをヘ エキシユヌガJルレ < gallu 豊宮
極栓問手折ゆ|閣仁嵯-{)綜ヒぎE二ゴ傘量当
玉、 従順な 神シャマシュに強力な ta!)lmtu 知恵
悔ヨL。墾陸空ド院ヨロ令長5用可苓l
留 isid < SUh6 
シンの神が彼を生んだ、と


























































































-gu-ne-e ; lUa-a -a ャマシ aの妃
の lkat神殿ともいう
悔ヨ;同gr陰>l却臨ヨ惇ヨロi
-si-r bit e2-babbar ~ïru ~貨にする
する者、 -babbar白い符殿、シャマシ異
例苓占国峠ゴゆ干 bゴ注ゴ 殿、 bitはなてよい
 ki Su-ba-at sa-ma-i Samu 天
まい 天の
回田勝俣鞠|庭向言。|












































-ki-n me-e nU-uh2-Si-im hSu 豊富
、水を Skanu置く、提供する
|砕く夢bや-JJ1
-a n1-S1 Su 
( )













































































古代法の翻訳と解釈 1 25 
、ルガメッ J
学を記述した『カルデア人のウルj(
子氏訳、みすず書房、 986年版、原文UR ‘of the CHAL-
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0年 (B.C.1763年)に、パビロニア南部のラルサを滅ぽしてパビロニ









-ul-i ri-eき e2-an-na lu 上げる




i 1  an-num U3 .， 1nanna istar inanna 
イナンナ
!?5FTぎわI1怪非同~Olii:寸P←
h-hi-ir 一色 h亘ru める































s-ap一ha-tims i3-s-inki saphu 歓らされた
ン
i問岡崎~O阿11号防-<T←話相臨時雪辱寸拝調
m-da-h-hi-id nu-uhz-si-im bit ez-gal寸nah galも mahも大きい
豊富を 神殿にエガルマー e2-gl-mah
叶与怜ト羽筒b国|怜占禁M 餅司附ミミ干干に茸匡ゴl
きumgal sar alim ta-l-im i Iuza-ba4-ba4- uき mgal=gal-bulz 










































































































ロろ勺1 可pqコうo nq「P 均手 口市勾
and-customs-of-them kingdo-of-you provinces-of in-all-of t -peoples 
口、ilil1 qrち 1hη 、h寸 -nN' 己宇 ? ??? ? れ'Jili
nes-obeying not-they he-king laws-of and people from-aH-of es-diffrng 
:ロ門1市
? ?? ? -r事 ??，?•• ????』 ???
to-toleate-them being-in-est- terest not d-to-he-king 
( e NIV nterlinear Hbrew-Eglish Old Testament， Volume 3. 
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の模形文字原文
曲!怪る勾納庫。tt>l1ト議制強件侍回|臨許制止日間
mu-uS- -aS-hi-jr me-li-im-mi -me-te-ur-sag m-te 寄身A




主 i IUinana 
の 神イナンナ
|昨二。陣ゴ怜位性惨匠日野柄~ lam-ma < kalam k 
-ki-id bi-ti・hur-sag kalam-ma qadu 指示する
者、 の サゲ r-sag山
1回国ゆる嗣]惨事w悶S!-JJ¥
a-ki-ri 主a nitz-ra-ru Su l -kisal (緯細不明〉
、 敵の 2
ペ癖=~マト野ーや二記ヨllLi>=同b王国]







































届げ ( 網 )






































ril¥U 野午 ~" J、
雄々しい qa“dr凶.、勺u野性的な ト斗『、
i昭里?:常庶賢竺;?1空』T空竺T型!1Tm:け羽
突 、 磁を 愛する者、トウトウを tU2-UZ マ ゥ
情主刷璽詔It:百ι肝畿直通!時疹E司王宮i
開 、 ボルシツパの 著
のために エグダ ez-zi-da ウトウ神殿
l~留歯医関陣。仇題担









kare < gur7-gur7 
garanu 貯える


















































ウ ウ ) ることになるo エジダe-i-da(これは























































































































































i-gi4-ir te日 li-tim tliu (シ'"，ルの異名、熟練者
却照明内明jq)fT恰 jjWT7;閉タl
仕上 法令を ハヲプ Tレッポ
怪ま秘主問。閣制恒王陸。閉山u 法律






du 知る gati qatu 
陸支局ヒゴゆ|膨干困ゆ除掛-1
制|国間 G ゆトil聞く》田勝件。|
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~\...c. . :.¥._;"，与の~J' -
ょ，}ji¥:. ~.J.\l\...，..，hJ\;t';:;~\:.t 亡歪コ引










































































































君主、王の町々の戦士、 い前 ahru 前
if国~~ ~IIゅはゴ別問|肝ゆ凶11ト千回昨穆蒋
Su -qi-Su na-ab-Sa-tam -na .lumas-kanz-pa-alk; 
者 与 生命を シュカン ブラ pa-l=Sabra高値
除王線制。ts悶7ゆ司←湖ト4怖く)-~町民匂l





-qum mu-tab-bi-lum mqu 賢い
賢い 支配者 alu もf:らす、支配する
国同一主直にさJIOゆ.t>比予白ヰ掛干l


































































































a-na ，1 uen-ki U3 ，1 Udam-gal-nun-na マルドゥクの母
や神ダムガルヌンナ en-i くen-ap-ki 1:
陪ま鶏口待一時三司 m臨百豆υ←れ~I阿占闇 dn -gal l:もいそ
m -~ar-bu-u2 きar-ru-ti ~u da-ri2-i~ rab日大きくする
注幸田\1嗣験~矧齢~






















































































穫 を メラ と トウトウルの
~þト←町11ゆゆ~間前怪王ゆ~Þ4
r-u-um na-a-du-um m-na-wi-ir 






i pu-u主-ki-im mu-ki-in-nu 主-ki-Si-in puSqu危急、困難
時 確保した者、 を
|盛一一銭←明闘際問朝|部今日b圏|








































( ) ウ ウ ( )
パ
(
) ( ) ( )
2段落の解釈
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肝ト〈彦勝そ怪奇ー |


























































































2 法学論集 47 (山梨学院大学〕
|既矛主E司鮮民加砂利領モト彊岡悔ー主悶tt::>占羽|
da-num2 きa.lusin-mu-ba-li2-it dnnu 強い
パ m  dum nit 
白 L 時壬直ゴ回咽闘議官主主ゆt:>l
































































































































































































16  ( 梨学院大学〕
5段落の模形文字原文
i~~8115 ト侠仁三悶肝時占刷局止二l Þ>←4
時 マルドゥクはため 配し 人を
時fF守竺軟1戸問問除I~齢問問
J. ~ J. J.則明白e1u-nム usu 支持する





で命令 固に 設定し :::aanu置し指名する
|←~&;:>+-睦~~極ゴド IEにトヤ倖直l
Sl-Ir ni-主 u2-t-lb i-nu-rni Su tabu良ぐする
幸福を 人民の繁栄させた↑ 時 その
5段落の試訳







































( ) に示す282ケ条の 文が入るのではなく、その
i-na-a-t mi-sa-ri-im...…が続くのであって、そこの部分を中断してその
聞 sum-aa-wi-lumから始まる各条文」をハンムラピ























~~f~i~~~)~l-~~= ~~~~~: 1 159 
~f~** 1 ~t~~~-~~~*~66~f~:~~ 
- 264 -















































sm-ma -wi-lum a-wi-lam 
l偉陰惨!iii::>1:::Ji附 UTt:t曽我制国!








































古代法の翻訳と解釈 1 61 
1 (試訳)
( ) J(の罪 ) (
)
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( )
xXII tabularum"も、その第I表




































































































し、 89年、ハンス J.ベッカー (HansJochen Boecker) 
chtund Gesetz im Alen Testamen ud im Alten Orie "， 












































sm-ma a-wi-1m ki-is-b e-11 
( ) 対し
お 1干手ヰ←長可 ~~l咽睦〉府議止〉直|
-wi-1im id-d ma 1a uk-ti-in きu
て、 ないなら
|関毘~~歪直陣担制φ口融怖く予}訴で 1干菌|
s -1i-su ki-iき-bu na-du-uz a-na ilunarum nru河、 シユメール語には格変化
身に魔法の罪が投げられた の所ヘ河神 がない didz-luz-
岨 I~勝手噌ト俸i!附図注射明 3断1干亡が日!という
i-i1-1a-ak i lunram i-s-a1-li-a-am ma a1aku 行く

































um-a ，lunarum ik-ta-sa zu mu-ub-bi-lr SU 
捕らえたなら 彼を 原告は その kasad る、属く
話|岡国院主ニ間引I[齢~干季対守i
その取り 人に balu 
占Tf時-<11朕1干図11時事ゆ布陣f除問ト~~ヨ|
河(神)が減水して おり taba ()(.台、減水する
|閣制明日ゆ1ぉ闘回線嗣苫 basuある、持つ
s-a-l-m-am sa e-li su salamu 安全な、無害な
彼に
陽園除問問団関珂 F二件降i跨司「閉そlt菌|
-is-bi ld-du-U2 id-da-ak き 1 1 unram 
に付され、 河(神)に
陸ヨ1続唖~I 高岡怪宝区開羽II~ 間帯干|




















































-，，~，，~ l'写 -，，~与 rzr'N~ 「りち iV ロ可p: 総ー与
r-for-any-of crime for-any-of against-man one witness he-may-rise ot (15) 
:zp |『F -"V 訳出門司 づ燃 続出門 -，，~~ MN白門
to-of testimony-of by he-committed that offense in-any-of offense 
- -
168 i~!~~~~~~~ 47 C~J~~~~~~IJ~~~~)~~f~~~] 
~'5 : IB'I ::~l~IT i'~:, -rl~r~,~ 'S ~~:, i~~ l:'~S' r ** r - v ' " ? " I* : if (16) matter he-mu5t-establish witnesses three testimony-of by or witnesses 
$ rTIO nia:,~ ~f'~~:a Or5ri - : l~l : 
to-accuse against-him malicious crime against-hi  witness he-takes-stand 
'2S~ a'~~ i:rl~ -1~~~ l:~~f2~~rl ~':~ ~l~:,l r * It" " -' ' - " ' ' ' ' r?'f ' ' s": before the-diSPute to-them who the-men two-of then-they-must-stand (17) 
l:'~!D~rl:l b.;,_rl.. Sj O 'i~ ~'rli lp_~~.. 
r t- "J-s f' ' ^' in-the-days they-are who and-the-ones-iudging the-priests before Yahweh 
::~'rl i'COS~rl: ~~l71 ' !:rlrT A" " v t - I s *: r' v to-be-thorough the-ones-iudging and-they-must-investigate (18) the-those 
$ ~'n~~: rl]:, 1:,f ~ 1:7ri lj~~ -~~ riarl~ r 7 : l' * f' ' s 
against-brother-of-him he-testifie5 ' lre the wl ness liar witness-of and-if 
~'n~~~ ni~~~ ::lD? 1~~!:~ i5 i:rl'~:,1 ~ " J ' Ir? l' ' y s -s-to-brother-Qf-him to-do he-intended iust-as to-him then-you-do (19) 
::~~~c~DI $ ~~i:~f~ ~ S'Irl rll:,a~ 'r' I' : - r 
and the ones remalmng (20) from among you the-evil so-you-must-purge 
li~ rli~:,~ ~~D6' -~~l ･ ' ' ~~1~l I . . *- ' : '~* J': again to-do they will-repeat and-not and-they-will-be-afraid they-will-hear 
~ 2,~ Oinrl ~~l ' ~:I~.1~f a ri~n S'~~ 1:~'IB " * ' : w- 17 *-^. N * I .eye-of-you she-must-pity and-not (21) in-among-you the-thiS the-evil the-thing 
~a~S ~,~ Iv'S 1:' " * * i *~ : .. ' aS ' ' V~a 7~ 7 ~E 7'~ Z?~aa E?~J,a IT * . $ .( '.** for-foQt foot for-hand hand for-tooth toQth fQr-eye eye for-life life 
(The NlV Interlinear Hebrew-EngliSh Old TeStament, VO1. 1 
Deuteronomy (p.539-540), Edited by John R. KOhlenberger 111. Zonder-
Van PubliShing HOuSe) 
F~ ~~B~~ 1 9~: ~~~l J O) ~EA 
~~~~~f~~~~E~~1~~~~)~L. ~~'~:~;~)~6!)~~~~~1~~~l)~)C. -)~~)-'-'~E~ )~~~J~ OC 
i~~E~~L~) ~ ~ }~;~i~~V~ )~;~i~~~~l/ )~~)~E)~6!)~~E~--- ~~~~J~ 1)~. ;~~)~:~~ 
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口市『 rw-πgちザ 場 四与E18rw







o-accuse against-him mlciou witness he-takes-stand 
口約「内ロ16J明 -12U 11W1 
tothem who the-men two-of then-they-must-sand (17)
わ円『 ? ?? ? ??』
? ロ『明Vm1 買う 『?? ???? ?





n-thedays they-are who and-the-ones-judging the-priests before Yahweh 
:ロ円円ロ『伊号笛η qV11 
:1'1市斜
o-bethorough the-ones-judging andthey-must-investigate (18) the-those 
;事m円)V ? ??? ? ?「???『』 、R，~ 「ー需
gainst-brother-of-him he-tstifies Iie the-witness liar witnes-of and-if 
ヤ門め mpきう ロP1 「野容2 1ち
o-brother-of-him to-do he-intended just-as to-him 
ロ『WP381 :可#1j?~ V，円














1ElQ" 総ー与1 可鈴3q 1V口町『
gain to-do they-wilI-repeat and-not and-lhey-wilI-be-afrid they-will-her 
可2.『2 010り 武う'1 可;1R専 門予j Vコワ「宗，~
ye-of-you she-must-pity andnot (21) in-among-you the-this he-evil the-thng 
みれ事与Jつ. で手
or-foot ot for-hand hand fr-toot tooth for-eye eye fo-life life 
で w手 1~ )当事 1:tJ 均持出羽
The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament， Vol. 1 
euteronomy (p.539'"'-'540)， Edited by J ohn R. Kohlenberger II，Zonder-




















































































































＜来 無 暦 ド en2 siptu呪文
（飯島紀氏著『アッカド語文法』国際語学社刊p。198参照）
一252一





















































sm-ma -wl-lum i-na dl-im 
が 訟
怖φ守一ゆF悶曲肝や同組塗凶
-na si-bu-ut sa-ar-ra-tim arrati 脅迫
め 脅しの
|博欄~8際関耳険相 atu 語、命令






SU-U2 di-in na-bi-iき-tlm inu 議判
訴訟
|軒手」傘邑百時三司直型産ゴ》降-1


















































義務論JDe ficiisなどでは“quodex animitui sententa juraris， 
 no facere perjuium est." (II -29-108) と述べられ、また「法律論J
































m-ma a-na si-bu-ut !se-' 1m u， se u 殺物く se
もし のため 証言 穀物と (ibid.) 
A毎回|崎長鼎奇襲1f~1肝間淋51 符苓ミ了































































わなげれば らない (・r-an -nim su-a-ti it-a-na-as-si) Jとなっ
のに対し、 テキストでは「そ〔の… 〕の要求に応えなければな















































一 rとt ].]. Finkelstein氏の]ournal of Cuneiform 
tudiesのテキストで、大文字のGがo.Schroeder氏の著述した“Kei1s-










z-se-Zi-lb wa-ar-ka-nu-um-ma di-in su ezbu放棄する、交付する
訴訟をその warkanuその後
陰ゆ<ffi>11Eヨlfm照宮1時十I~{} 議陸〉










































i- -as-SU-U2 a-du 12 SU -na-ad-di-in basuある、持つ
1 ( ) 謀され、
澗防く彦ゆ矯司肝J勝利l匙防止ゴト王将|












































































































CI日訳『サムエル記・上jloc. t.， p. 438) 
答









































の場合、 人の場合、 6人の場合、 7人の場合、 10人の場合(?) 
がわかっている。 Eva ombradi， Die Darstellung des 
Rechおautragsin den altbabylonischen Prozessurkunden， FAOS 20/1， 





































-ga > namkuru 
人が 財産を 神
除菌悟ヨ昏←|巨国肝J直-11ぉ何千争傘邑胃曙呈|
ekal-llm is-rrーlq a-wl-1um Su-u: saraq 盗む、与 ιる




-a ga-ti su im-hu-ru ld-da-ak haru 受け取る


























































l回ゆ<r回~'.f百醇官官l araduく lr" 
l wardam lu amtam lu alpm lu immerm mutu く gee2
a lpu < gud， 
|回詮b抑留闘争噂件目ゆb 占l
l imeram U3 lu mi-im-ma sum su eruく udu






























l-na qaz-t mar a-wi-lum U3 lu warad a-wl-llm qtu手、所有











































































































186 i~!~?--"~-=*HH~{~ 47 CVJ:=~~J~:~~~~~~] 
~:8~~:i~ (J~:5~: ･ ~~~:--~:= ) 
sum-ma a-wi-lum lu alpam lu 
~,U A ~~ t{~l~~~~;rL 
Immer m 
~~~~~~,tL 
lu im~ram lu ~aham ue lu eliPPam 
~~~~1~~5tL ~:~~5tL ~~~¥e~ ~~~~~5tL 1 d, eo is-ri-lq Sa i-llm ~um-ma s-ri-lq ~um-m  Sa i- lm~~~'fd!'~)e~. !~ UIC~, U ~Fa)~V 
~~' r~ ~~~~r!~I V 
sum-na sa ~kallim a-du 30 su 
~~~, U ~~i~a)~V~~5tLl~ 30 ~:} ~~q) 
e~' 
i -na-ad- d i - i n ~um-ma ~a ma~- en- kak 
~~~~ ~ ~~ , U q)~gtd~' ~) e~ I~ ~/ :1 if ;~ -
a-du 10 ~u i-ri-a-ab sum-ma 
lO ~~ ~t~ ~,U 
Sahn < ~ah 
eleppu < 'i' ~L 'ma2 
an~e 
~~)~~f->1~~~7~~- []/~ 
J:~ r ~L~~f 
~ah* 
(ibid.) J~~ 
nad~nu ~ ~ 
ma~ en kak > musK~nu ~~~~ *T 
r~bu ~t~.i~~t 
,~~~~~ ~ar-ra-ga-nu-um Sa na-da-nim 
j~ )i~ ~~ 
~~; ~~~l~rl ~~~rF~I 
la l-su Id-da-ak 
;~'d:'e¥fd~'~)e~~ ~i~t._- ~~~~L~ 
~~8~~~~ (~~--~~= ) 
(ibid.) 
~~ j~ }~T~/~~>~~~~ U < }~/J¥~~i (~i~~ ~~) J~ ~ t~~ ~ ~)) 
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第8条(原、文・逐語訳)
J官明imFJ宮FPReF
もし 人が 牛であれ 羊であれ
郎幹回喜和博耳目同恒| sahuく sah





又もし 宮殿の物であれば 30倍 その 11t'v" sb 
|出<t峠~調主>1防防目別恥墨t>1 肋id.) 豚
-na-ad-di-in $um-ma 主a mas-en-kak adanu 与tる







la -SU ld-da-ak iSu持つ、ある
ないならば持た 殺される
絵文字 古拙文字
古典的 後期 音価 意味模形文字 模形文字 シュメールアッシリア
す p ヒや ゴ〉 思ld alpu 牛gu. 
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( )
( ) ( ) 0倍
( )



















































5条、 16条、 175条と同じく後の用法か。 Ei1ers，Standeの語参
。J







~~{~~~~)~1=~~+~~~~~: 1 189 
~:~ 9 ~~s~~ (l~~5~ ' ~~~~-~:= ) 
Col 
VII 
~um-ma a-wi-lum /~a mi-Im-mu ~u hal-quO 
~, U A~~ ~fO) {~~~¥~: ~ZO) ~1~O t._･-
hal~qu ~~~ ~t 
mi-Im-Iua ~u hal-ga-am i-na ga-ti a-wi-liHl halqu ~~~~, 
{~~¥ ~ ~i~O) ~; ~) ~U t._- F~ ec ~~ a) ~~; A (D 
5~~~~~l ~~ is-sa-ba-at a-'vi-lum sa hu-ul-qum sab~tu ~~ ~. il~t+* 
~~~ej~~i~ec. )~~~ ~i:a) ~~~~~7~: 
l-na ga-ti su sa-ab-tu 
c: ~~ ~~(7) ~~~C~¥~ , 
10 
na-d I -na-nu-um ml id-d i =nam ma-har ~s I -b i -m l 
r~i~}) E~~~ ~~lC~ -"~E~-- )¥O) nad~nu ~"'~' ~'*~) ~A'c ~ ~ ~r~f~l~Z7~~~l I~~ ~H iq-ta-bl ue be-el hu-ul-ql2-Im a-sa-am s~mu ~~ * ~fl)f'-'_(Z)f__~~J ~ e¥el, ~:~~Q~$:1(7) qlb~ ~f~E~~ 
15 h~:~ 1~-
~1-bl Tnu-dl hu-ul-ql:-la-ml lu ub-lam 
r~EA~: ~1~ ~~O)~~~~:~:1:'1::~: t~-el ~~~L~'~1~J 
m~dO ~l~)_~.. ~~* 
ab~lu ~F!~. ~+ * ~ 
lq ta bl ~*a a-a-ma-nu-um na-dl-In 
~ ~¥ ~¥ ~{~ }J jE . ~~ ~¥ ~L e~ 
I~~ 20 
id-di-nu sum ue si-bl 
r(:=~1:) t~.-. ~~Z4c ~ ~EA ~ ~ 
sa l-na mah-ri ~u-nu i-~a-mu It-ba-lam 
~~;q) I~~ ~~ ~Za) ~~~: f~e~ 
si~manu ~~*~ 
ue be-el hu-ul-qi2-im h<,.~ 
~~ E~: ~) ~} ~~ r:1:$ o) 
~ 234 -
r~~=~J ~v~~~)'---~]fl~flq) 
~/ :~ ;( - ;1/~~-~-~T~~~ 
~~ ~~ :~~'d~ eI~~{5t:~:I~R 
F_('C~ ~f <~ F-
~T sam2 sam2 ~~~) 
san 
(ibid') 










-na g-ti su sa-ab-tu 
に 手 彼の持っている
|時効φ守咽告画才苓賀穂 IOt~ゴ惨やゆ組
「売り主が 私に 売った、 前で 証人の nadanu与える、売る
肝削除l品工削除将雷除劉阿;φ苓酔」
買ったのだ」といい、 主も 紛失品の qlb也君「
直ァゆ旺王{}! 5 1則。〈事閉鎖|国~匂l
合l-bl mu-dl hu-lqlニーla♂IDl lu b-lam ud日切る人、賢い
「証人を知る 私の紛失品を たい連れて来 balu伴久、 寸
!ぃ民主ゆ手ゆH闘 1冊目号削除。3額以
q-ta-bi sa-a-a-ma-nu-、umnadl-l口 Sfmanu 買い手
といい、 買い手は 売り主
割I~軍司-\}~険þj!宇宙キ一院tvl
d-dinu sum U3 si-bl 
売った彼に と証人とを
l桝bφ協働~.~ヤ昨奇奇怪剰ホ母l 「買う」という動詞のシュメール語源
a l-na mah-ri su-nu i-sa-mu lt-ba-lam 
絵文字 |古拙文字
や|判叫所ので 前 後の 買った伴い、|キ図的担刷。苓険什i







































S-bl mu-di hu-ul-qiょ Su
る を
国司閏民連雪慎二ヴ1干Tf明肝年一軒時も野寺|

















-li-q3 Sa-a-a-m-nu-um i-na bl-lt llqu 取る、受ける






















































































































































































i-sa-mu la lt-ba-lam be-e hu-ul-qi~-lm ma 
買 の
話|弓ご~ゆ王。l降五r-<~令占E可両長函




b-el hu-ul-qiニーimhu-lu-uq su i-l-kl 
主は 紛失品の紛失品を彼の
条(試訳)















































































sum-ma be-el hu-ul-qi;-lm si-bl mudi 































-ul-qiz su la it-ba-la皿 /sa-r
連れて来 犯罪人として
~鳳可制ヒ静岡伊~11p:;r ~ト昨l


















































sm-ma na-di-na-nu-um a-na Sl-lm-tlm 
IJI可ゆ平時ト昏~I制附kPV咽I1陰時時>~
l-ta-la-k sa司 a-a-ma-nu-urn l-na bl-lt 色lmtu運命、契約
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条(試訳)

























































i回開明同劇1わく予感荷予言読 訂 abuTHf-t" 
期間を まで 6 ヶ月 am < ak-am序数限定詞
I~断勝昨ヨ亨罵長田ゆ日槻亙爾
-Sa-k-ka-nu-Sum ma Sum-ma i-na arhim 6'0田
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、き
聖書「出エジプト記」第21章16節目;.，訳 出訂


















? ， ?、 』 ?rzj~ j :1)~ ró.，~ ~~泊、ー、2
Israel from-sons-of of-brothers-of-him one kidnapping man he-is-caught if (7) 
2出円 no'可 ~iコロ司 '~~ 四「岱1:ni11
t -kidnapper then-he-must-die or-he-selIs-him to-im and-he-treats-as-slave 
:可喜lR~ 1:，円 灼，1:1可 ~可円円





































l arnat rnas-en-kak abullm us-te匂 Z1 ld-da-ak abullamく kaこ-gal7c門











































































は ムシュケーヌからの ha u逃亡者、落とし物
陰ば予防墜〈直¥¥$f::>ゆ司令日1
i-a bi-ti-su ir-ta-ki m rakil 保護する
八 保護して
¥1照子苓←百E釘i品i時肝査室岡掛トi
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Jという 味




































sm-ma -wi-lum lu wardarn lu mtam 
であれ下
怜4三陸部Pゆ11脳~瑚阿併イI~~耳障ゴ匠ヨl











































































































































































































































-ta-la SU wa-ar-k wardum lu留める、閉じる
、
笠!防〈歩険制回国制聡〉沼閣l
/ l-na ga-ti SU lt-ta-as-ba-t batu掴む
で 手彼の捕らえても
|腎手十住遁盟当|院主主コr炉廃ゴ


















































 fugitivos inquirere volentibus littea ad magistratus dentur， mula 
iam centum “solidorum" in magistatus statuta， silteris cceptis 
quirentes on adiuvent. sed et in um， qui quaeri apud se prohibuit， 
dem poena statut. es eiam generalis episula divorum Maci et 
modi， qua dec1ratur et praesides et magistratus t mlits 
tationars domnum aduvare debere inquirendis fugitivis， t ut 
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ウ
r-mar-tuなどの民族をウル第三王朝あたりから奴隷として使用する







l-a pa-nl pi-il-Sl-im su-a-tl lsu 突破、侵入
その
20 1陰障さT事〉恒』官bゴI1底部ゆ奇~-商圏i
設して、 彼を 投げ出す 彼を
条(試訳)
( ) ( )





































法においては、その第四表の12にSi nox furtum 








J て家の中に侵入する τOlXω句-εω という動詞
仰はωρ句0<; (壁掘り=泥棒)ということで「泥棒」という名詞が出来あ
(HenryGeorge Liddell & Robert Scott “A Greek -English 

























曲 r団 躯口 押 日…日 hat3 dUru壁
聯 曲 甑口τ ??丁 諦 dagtag2par3dakdaqpa「3 住宅宅
（飯島紀氏著『アッカド語』国際語学社刊p．181）
一203一
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関










+ 仁8T屯H定戸 占巨!at3 Uru 
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2条は、後のサウジアラビアで解釈されている














































-wi-lum ha-ab-tum mi-lm-ma su 
された かを
|ゆ~~時>ll匡ミr"区尋問|ぉ|陰守← 11障町朝間Eゴ|





l-sl-ti su-n U3 pa-tl su-nu 
の 区域
時ミ苦海きに再三;:1 1回jþ，忍悼才ミ録医ゴI~剣トEゴ占i

























































































「 絵文字 |古拙文字 となっ
























































































S -ma i-na blt a-wi-lim l-Sa-tum iStu 火
人 火災が
|室iS>防隊金日lr干季一孟量






a-a nu-ma-at be-el bltlm 
に 家具 主 家
1院総週間不日1曲~ゴ幅三~\K争訂惇当l
i-ln Su き si-ma nu-ma-at be-el bltim samu決定する
日を彼 向 て 家具を 主の家
|殴争怠〉司令明手謹昆百周冨
il-te-di a-wi-lum SU-U2 liqu取る、受ける
取るならば その
附崎広診やわ JJll 件-<1 憶þ~降雪明



















































































U3 lu 皿 elUagram i-gur ma agaru雇う
























































































































































sum-m lu rid-sabe U3 lu-u2 bairum 
もし 軍人であれ又
ペ閑閑φ料φ閣議匠事手爾料足農国堵;:::J 琵~，
sa -na n-na-t sar-ri-im tu-ur2-ru 
所の者が(おり)で 砦 王の 捕虜となる taru帰 捕虜となる
l手一例~<問問岡国納昌l
a-ar-[kiJ su eqll SU U3 klru SU  i 1くa-s3


























-na sa-ni-im id-di-nu ma 
に 他の人 与えたため
|陰築制是正ζ圏直司ゆ司馬事時一|
l-i-ik SU it-ta-l-ak alaku 行く、運宮する
営されている時 il 事業、仕事
|玲炉開陣3際苦闘~ー亘己許証百肩2正エ制圧鮮明






























































)oJ 田氏の(註〕は、 (1 )Iriver-Miles 
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る D













l) しておかなげればならないこと (~29) 、奉仕義務の厳
えかねて逃亡し、 年以上不在の兵士が戻ってきても前のイルク
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えてはならないこと (~32) 、兵士補充の際の
責任 (~ 3) 、レードゥーム兵士に対する中隊長およ
(~ 4) 、王からレ)ドゥーム兵士に与えられた家




らい、収穫の 3分の 1から 2分の lを受け取るということも
~~36-38、 41等が示すように、レードゥ ム兵士やパーイル









































l 川 m U3 ki口r巾.
畑も 果樹園も与えて、 彼に 時代からの果樹園 --.， 
凶阿閥閥i曲惇幣悶+伺昭喉蜘i雲結r託庶t古f臨か申























































-i-ik a-bi Su a-la-km 
岨甲隊幹汗)lTF日平!豆釘宮同組|



































レー F ウーム ノ守ーイルム




































































































i-tu-ra-am  eqll su k a SU U  bi-zu 
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("εmoiresde la Delgation en Perse")、この第31
0条に文章上連なるもの
いるo
246 i~~:~~:~~~~~~~ 47 CLu~f~~f~:J~~b~:~;~;~~~~) 
~~:32~~ (J~~C ' ~~~;~--~:~ ) 
sum ma lu rid-s~bS us lu b~iru'n 
~.U ~:)~~~~tL ~~ ~~-~~~2~~L 
15 
sa i-na har-ra-an sar-ri-im tu-ura~ru 
~~iFo~~~ ~i~E~~ EEo) ~~~~~:;~~:'1)t_'-' ~~l~~:r~~~rj,F h~r ~I 
tamkarum ' lp-tu-ra-as su ma pad~rtz ~~ft~~~~~ 
~;A~~ ~~'t~~ U IC' ~~~, tamkaru < dam-gare 
ali ~u u~-ta-ak-Si-da-as su 
8~Sc ~o) ~~~itt-_.~~ ~~~~ 
Swl-Ela i-na bi-ti Su 
~ U Ic;e~ ~~ ~~(1) 
sa pa -da-r i - I m i -ba-as - S i Su ma 
~f (7) ~~ fl~ ~i~ ~~ ~~~ ~~~t 




i-P2L-ad-da-ar ~ul~-!Ba i-na bi-ti ~u 
~fl~~: ~: ~L~ ~~. ~ U ec ~~ ~Z a) 
sa pa-da-ri su la i-ba-as-si 
~fl~~;~t ~:~ a) ty~' ~~ t~:' ~, '~ 
i-na bit ili ali Su ip-pa-ad-dar 
~ ~~i~ Rtra) ~i~(D ~~~~~~~:~~~ 
~um-ma i-na ali ~u blt li 
~jj~ ~,U ~~}~ EtyO) ~ZO) 
sa pa-da-ri su la i-ba-as-Si 
~?a) ~f~~~~~0t ~~O) ry;~¥ 
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amkarum ip-tu-ra-aS Su ma padaru身代金を弘う
商人が 誇け出して、 彼を tamkaru < dam-gar3 
開局問問楳手工区ゴh間
li 主u uき一ta-ak戸主i-da-s SU 
Efに彼の 着かせたとき 彼や
お持長国防争砂骨組
sum-ma i-na bi-t su 
もし では家 後の
脳症国刺繍ゴ1記ご百トみー閣間関国管畠!
所の 身代金が ある 彼が 自身彼
!犀葺学問E潟明1201勝目障時砂降個l
-pa-ad-daar sum-m i-na bi-ti su 
主a pa-da-ri 主u la -ba-aS-Si
身代金が彼の ないならば
間<Jt惇葺'峨ぞ回選割畑町障とご立国海部
 一na bit ili ali su p-pa-d'四句句-d
で 神殿 町の彼の身代金を払う
sum-ma i-na it ili ai su
































e lum l-pa-ad-da-ri su ーlは -ar の喜寄り
彼の
ぉ肝私箇同議百高時留惇雪 面!















































































































































































さる。J [ ] (1











































ld-sabe lh-ta-ba-l rid-sb吾 a-na ig-ri-im 
兵 、 兵をしてのため alu潰す、虐げる
|主語ゆ布。~G>l l町河両陛空母銅
t-ta-di-ln rld-き亙be i -n d i -n 1 m danu与える
し、 訴訟



































[J-na rid-Sabe id-di-nu 
兵 与える(所の)
向きと§同〉有一苓1国 国=ニ匡Eヰ
-e-di lu pa-pa di !土 -qi2の誤り
あれ
時間珍隊二期樹脂町広ゴト嘉一J
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暖ヨゆ<rゆ1I~~φ忌見直i比例銅製制i
S- -am -a kaSpl SU i-te-el-ll Sa皿u買う
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lu-rn klrurn 3 bitrn 
畑 果樹園や家は
qlu < a-s3 
iru < gis-sar 
め諜軒町占雪i忍杯顕ゆ手=-~駁斗ゆc>l
軍 更

















































いるo (A. net. Le code， p.57; A. Finet，" A propos du nas 
 biltmぺMesopotamianHistory and Evironment， Occasioal Publica-





































産と交換すること (~4 ) 禁止されていた。
銀も失った (~37) 。また、奉仕義務の反対給付と
のために与えることも禁じられていた (~38)o ただし、 5
8は自分で購入した (~39) 0 
パ
を負う ループをなしていたが、このほかにもナディ






































































































曲 覗 請回 箭棚 鋤∬ dub dupduppu粘土板
（飯島紀氏著『アッカド語』国際語学社刊p．174）
一164一
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8条(原文・逐語訳)
~帯行間占四時暫時手ゆ酬明
rd-abe bairim U3 na-si bl-ll-tlm 




-na as-sa-tl SU U3 martl SU 




































































































































古代法の翻訳と解  63 
0条(原文・逐語訳)
府← φ怪干民>140降留取今時ヰlTf同事崩事豆町!




-a-ad-di-in sa-a-a-m-nu-um き誼manu 貰い手
“院と羽ゆ司区工杯。1I~ゴ誕百宇宙1惇司
























































































古代法の翻訳と解釈 1 65 
1条(原文・逐語訳)
|防除>~ヨY干等護主当初府@位ヰミ題目布慌雪i











s in-a-ad-nu sum i-tab-ba-al balu取る、所有とする
取る
条(試訳)
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|注射多腎φ争画百時J 桝トイ 凶 8 ある、持つ






sam ki-ma i-te su tむ傍ら 側
人と 彼の
削除 K金司 1開 51~口φ障問。議院




























































270 i~~~:"~~-*'BH~{~ 47 CVJ~f~~~i~:~i~~~~-) 
(ibid.) 
~i~43~F~~ (J~:)~ ' ~;~:~~~--- ) 
_ W _ ~r~~ sum-ma eqla-am la i- i-iS ma
~,L/ ~~l~: ~f*e ~:~; 
i t-ta-d i ~eam ki-ma i-te 








a-na be-e I eq I i m i - na-ad-d i - I n 
ec E~ ~~a) i~U~:iUC 
u3 eqlam sa id-du-u2 ma-a-a-ri 
J~l) ;m~: ~fa) ~~e~~BUt-',_ ~l~~ 
i-ma-ah-ha-as l-Sa-ak-ka-ak ma 
~~~i~)iC~~lU~~ i;~FJj~:U 
a-na be-el eqlim u2-ta-ar 
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バビロニア アッシリア
絵文字 古拙文字 古典的 後期
音価
意味模形文字 模形文字 シュメー ルアッシリア
島φ令 Fト今HT- ニ保iT Z-疋A必で¥T1 edin seru 平野
取 L匡ト rEE-ト ~g佳子 ト日 ag ag 作るak ak 










に 主 畑の 差し出して
肉質ll~め~.町民主了時弓IBl子育評11
U3 eqlam Sa id-du-uz ma-a-ari 
且つ畑を所の投げ出した 鋤で
昨日惨さ~~I竪亡例静嗣時J同|
-ma-ah-ha-s l-Sa-ak-ka-ak ma hasu打つ、掘り返す
掘り返し まぐわで均して kauまぐわでな
お怜φK令苫存。jI時三主b平手癖J1




































































気 ム 歩耳 ≒レ1 叱1 a1 al 鍬
白 弁 判卜 目ト 塀← marwar2mar 鍬

















i-sa-ak -a -a というのは馬に引かせる大きな鍬
( ) ( ) o ュ
下の通りである O
パ
模 模 ルアッ リ
~ ヰ>1ヰ.  ゴヱi I I 
ヰナ ヰト 司ト 吋ト
立lar mar 
r， 







































-na sattim 3 k • m -na te-lp-ti-tlm 
国~-=~足首~ヨi肝私百回ゴ~ゴ!











-na be-e1 eq1 im u-ta-ar U3 10 iku-e 







































































国 皿立 国 同! 年I n， an ， u ( 位)
r r (容量単位)












































































































dad < 1m 
balu取り上げる





































































































am Sa i-na eqlim ib-ba-as-su-u2 suある、持つ
物は所のに畑 ある
除〉明司「尚陰沖序萄トイφ5Jlf号!



















































るいは〔収穫のJ2分の l小作、あるいは 3分の l小作のため










































|司令そザR宇ipJYPb哩 eburu< b 
の耕され では
I<J- FJ~阿且4F三件イ i画ャ|議隊盗竪主三割

















































































sum-a a-wi-lum h-bu-ul-lum 
もし 人が c'01. 負債
i医務阿菖1除 trト不一日|肝苓Jtl
-li su / i-ba-aS-Sl ma eqll su 
かも
崎ミミ 9肝↑~干ゆミrò障者1 ~停留恒藤三陣争画蒋秒一食事詞









































z-ul u2-ta-ar dup-pa きu
て返さ
|蜂開国主奪回!日!手首比重T画:Ti1l
z-ra-d-da-ab U3 $i-ib-tam tabu湿らす、消す
( 更し)
|例制岡玲þ>~W 将司11昨冬令防転問。議~



























































































l-qiz ma eqil ip-きe-tim
( ) 供給の
ゆ司君臨手曹 宙誕5一正子E五l





lam e- 、ー・ き 3 1 U-U2 ereきU訴す
「 物や は
286 ~~~~~;~~~~~AflTi~{~ 47 C~l~~F~~~ri~~~;~:~i~~~~:] 
h~l 
samas~amnim sa ib-ba-as-~u-u2 
:f7 ~: ~fa) di~:t._-
e-s i - i p ta-ba-a I iq-b i -Sum 
~JrJ;~tL~C~ZtJtd;'~~lJ ~~'--=･~~t-._ (B~) 
sum-ma ir-ri-Sum ' l-na eq I illl 
t U ~~ ~t ec ~Bi 
u3 Iu ~alna~~ammiJn u~-tab-~i 




~~ ~~r ~r~l i-na ebOrim ~eaBl us 




~a i - na 
~~fa) ~c 









eql i-ma i -1 i -qi 2 ma 
~~OIC' ~la) 
~~r ~![~~I_ ~l~r___ ~r~ ~] 
kaspi ~u u3 si-ba-zu 
tamkarim il-qu2-u2 
~A ~Z~)t,_- (1~tjt･=._.) 
~~~~L 
ma-na-ha-at e-ri -~ i - im 
~1U~~~~B~: ~:fFa) 
~: ~~)i~ ~;L~ (~~~) 
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Ittl k -~ ~ 
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議院=r't11院国師 腎隣司
amssammim Sa ib-ba-as-u-u2 asuある、持つ
ゴマを 所の出来た
|野宮E師以同時丘￥I'~工CiiG> ~島>1
-si-ip taba-al iq-bisu皿 sapu収穫する、集める
刈り入れて取りなさい」と言った(時)
扇語ヨド爾再雇弓加脳φT子そ~ ~I 
um-a ir-ri-sum ina eqlim eam
もし 差是夫が に畑 穀物
庵百首3震~~1r;E立主F や-=-l






お I~令留 lf~予 bヨ1[除E11ゆ<T~(1E=l1 
主が 畑の 取って、
閣夢平極~kl 冨11手留陀賢官一爾!
seam sa aspi SU U3 si-ba-zu 
穀物をの銀彼のと 利息分
惨事虞郎事〈締干惨|却時制官民幸司
s t-ti amkarim il-qu2-u2 ltl ~と ~より
所のより 商人 取った(借りた)
崎商担ゆv安閑11厨阿尋ー糊~

































































































































i-l-qiz ma kaspa皿 U3 $i-ba-zu 










































ついても第4 、第54条、第116条、第118条、第 52 第 53
56条、第266条等もそういう形で、直前のパラグラフの一部とみなし
0条についてはその「等」に入るのかどうかさえ





































sa it-i amkarim il-ku-u2 
り 商人 取った(借りた)
肝時峰末脚F干亙二了証扇“閣制--~肩円
-na Pi si-m-da-at Sr-rl-lffi ~lmlttu 規格
換算表の 王の
問ゆキ評干民〉扉京事法衣頑副













































































































































4 法学論集 47 C山梨学院大学〕
3条(原文・遂語訳)
際長怪ゴ蒋手傘出Ifk量一ゆ守宅一直l













の 土手 裂け 開け
問題制躍。ゆ耳目J201律問7干悶l
Sa uz-hal-li-qu i-rl-a-ab laqu失う、破壊する
所の喪失した 弁償する bu返済する
条(試訳)

































































































口口 t口 ロコ 口＝」 niginpuhhm補強する10SIla2

























模 模 文字|シユメー ルアツシリア
O 。 む ロ|ロ にhlian1b 2 I 1K1gE1rua4 Ib d122 塊民短囲むい
ロ口 仁 コ ロコ mgm uhhru lOsJia， 











l -li- su-a-ti U3 b-sa su le 出来る
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l 5t:=ìT惨ト《|妙手袋~
mar-ugare 



































































































( ) ( 扶 )
波 J
濯減のために彼の用水(の取水口)
( ) ( )





















































































































































-ma reum a-na S-am-mi reu sipa pa-du 
牧人 につき を samu牧草
lpw押肝:!!開酬明。i 吾nu< u8-du-haz 
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|民事例同制絹IT<φ訂I移|
吾Ufi sa i-na ba-lum be-el eqlim 
は所ので 主 畑の
で:三;fmljF;阿君チ|間紛時閣日
畑を 家畜に 食べさせた その上に
¥-( þæ:ゴ闘I~( 主題問|同K予防苦杯苓|
10 lku-e 20きe-gur a-na be-el eqllffi 
























































古代法の翻訳と解釈 1 05 
1叩|閣 l岨 |:i「|腕





円吋11~ -nN 'n与~， 口「志寸N 円「卸 ø"~ -'v.:;~ つ
lvestock-of-him and-he-Iets-stray vineyard or field man he-grazes if (4) 
2白、口q 可円，o コ白、口 「門拭 ??
? ?「
?
? ??，『 ?? ??



















































































I~じゅ i商品|叶陣ゴゆ<f$恒国~ luく ka2-gl
から城門 殺到したならば 弐S~ コ
一関砂陣初回噌 u
牧人が家畜をに 畑 違れて行き . 
iyzffTl!同制埼司!班点
-， anie gU4 畑を 家畜に食べさせ、 に_ -L 、---ナ¥ ロパ 雄牛(ibid.)
75昨町袴瞳隆待問 /¥ 
牧人は 畑を 食べさせた ¥/¥、:!::，.. ¥ I 
|障時府明日1I比ゆ民国K偉才闘 v 















) ( ) ( )
( )
( )









































( ) ( )





-an-u ga-ma-ar-tim eli:.… i-ta-ah-la・luまでのアッカド語文章の解釈
(? )が市の門の内部に閉じ込められたる後












































もし 人が しに 果樹園の
l凶常界全I!闘ゆ同J回






























































































す医長嗣》明こi肝ゅー ャ同j鮪畠窓王そ蚕ti WJ 
植樹する に 園丁 与えて nu-kiruくnu-kiri6 凡


















































( ) ( )
( ) ( )





































古代法の翻訳と解釈 1 13 
0条を訳した原田慶吉氏の文章は「もし人が原を〔園(菜園)として〕栽
(














us auctoritas fund biennium est.. ceterarum rer  omnium... 
us est usus. 
「土地の使 ( )とは二年の聞とることができる・ ..





































sum-a nU-klrUm eqla i-na (bi.) 
( ) を
帯ゆ掛1明広4博多'函|
却 Iþ.{肉体楠岡II~{} rJ1 厨明
-di-tam i-zi-ib ni-di-tam gi~immar 
ツ

































































































園丁は に 主 畑の
|苓'同陰珍そ国l昨』尋問阿ほ君
















































ン 騨 齪診 1陽矯 置襯 sis－immarsa5（sag6）damaquなっめ椰子（飯島紀氏著『アッカド語』国際語学社刊p．187）
一106一























































































lu be-el eqlirn qlu 1;1: a-naの誤り
となして、 に 主 畑の
|守空間FFilfF5周回IK鮮明
し 且つ 0イクーあたり大麦 10グルを
話|閉め手関ゆI1間保-{Tf陪;r¥l昨日関主悶!
s sa-t-tlrn s-ti-a-a i-rna-d-da-ad 
き 一ケ 払
条(試訳)










( ) らえて、原の主に返し、かつ 1イクーにつき、穀
0クー ルを、 1年分として量る。」となっていた。その一方、中田一郎
( )



























覆騰 蘭歩 二瑠 鹸1 edinS6ru平野（OP．cit．，P．176）
のようになっている。
一103一


















































翻訳と解釈  321 
4条(原、 ・逐語訳)
|ゆ除問T干争各民I~二1窓口昌|

























































了 で ( )聞
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.24-----p.29と五頁以上に亘って、ロス M.T. Roth氏、ボルガー R.
orger氏、ドリヴァー G.R.Driver氏、マイル].c.Miles氏、ドンパス
v. Donbaz氏、ソーレン H.Sauren氏、ブィネ A.Finet氏、アイラース
w. ilers氏、ハーセ R.Haase氏など、幾多の学者が試みた粘土板写本
模
6条から第99
(.Scheil氏シュイユまたはシェイルとも書かれる)
- -
